

































	 	 1990年	 2001年
（男女比率）	 男性比率	 80.0％	 64.3％
	 女性比率	 20.0％	 35.7％
（旅行形態）	 ひとり旅	 3.6％	 3.1％
	 家族・親戚	 52.6％	 67.3％







	 職場団体	 17.7％	 5.3％






















































































































































































































　　　　0～10％	 4.7％	 3.6％	 3.8％
　　　　
　　　　51～60％	 27.9％	 28.6％	 21.2％
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